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ABSTRAK 
ANGGI PRASETIAS AGUSTI. 8323165011. Analisis Perspektif Keuangan 
Terhadap Kinerja PT.SM Periode 2015 – 2017. Program Studi DIII Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini dilatar belakangi oleh hasil kinerja PT.SM untuk melihat 
perspektif keuangan dari analisis laporan keuangan PT.SM dengan menggunakan 
perhitungan rasio profitabilitas yang dilihat dari laporan posisi keuangan dan 
laporan laba rugi komprehensif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah deskripsi kuantitatif berdasarkan dari hasil studi pustaka pada PT.SM. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas yang digunakan 
untuk mengukur kinerja PT.SM telah sesuai dengan teori yang ada. Sedangkan 
perspektif keuangan yang dilihat dari kinerja PT.SM juga telah sesuai dengan teori 
yang ada. Sehingga Kinerja PT.SM dapat dikatakan sudah mendukung untuk 
melihat perspektif keuangannya. 
 
Kata Kunci : Analisis Laporan Keuangan, Rasio Profitabilitas, Kinerja Perusahaan, 
          Perspektif keuangan   
ABSTRACT 
ANGGI PRASETIAS AGUSTI. 8323165011. Analysis of Financial Perspective on  
Performance PT.SM Period 2015 - 2017. Study Program DIII Accounting. Faculty 
of Economics, Jakarta State University. 
This scientific work is motivated by the results of the performance of PT. SM to 
look at the financial perspective from the analysis of PT. SM's financial statements 
by using the calculation of profitability ratios seen from the statement of financial 
position and comprehensive income statement. The method used in this study is 
quantitative description based on the results of a literature study at PT. SM. 
The results of this study can be concluded that the profitability ratio used to measure 
the performance of PT. SM has been in accordance with the existing theory. While 
the financial perspective seen from the performance of PT. SM has also been in 
accordance with the existing theory. So that the performance of PT. SM can be said 
to be supportive to see its financial perspective. 
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